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REMERCIEMENTS
Cet ouvrage doit beaucoup à OpenEdition Press. Nous 
remercions les directeurs de la collection « Encyclopédie 
numérique », Marin Dacos et Christian Jacob, de leur confiance 
et Cédric Gaultier et Caroline Terrier de leur aide au cours du 
projet.
Parce que cette collection permet un format court, péda-
gogique, ouvert – en termes d’accès, mais aussi de public –, 
en visant une audience large tout en accueillant l’expertise, et 
parce qu’elle offre la possibilité d’intégrer les potentialités du 
Web et notamment de l’hypertextualité, le projet nous a séduits.
Il avait aussi séduit Louise Merzeau. Faire ce livre sans elle 
reste notre regret, mais le faire pour elle nous tenait à cœur.
Ces remerciements ne seraient pas complets si nous n’évo-
quions pas le soutien de l’ANR au projet Web90 de 2014 à 
début 2018, les collègues qui y ont participé avec nous (Mélanie 
Dulong de Rosnay, Fanny Georges, Hervé Le Crosnier et 
Stéphanie Le Gallic), et l’ISCC qui l’a hébergé, ainsi que les 
échanges féconds noués au fil des années avec la BnF et l’Ina, 
en particulier avec les équipes du DL Web, et avec le groupe de 
recherche européen dédié aux archives du Web, RESAW, fondé 
par Niels Brügger.
